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gemengde noten 
Investigation of composition and quality of t\o~enty-six samples of mixed 
nuts. 
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D.M. van Mazijk-Bokslag 
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State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
PO Box 230, 6 700 AE \olageningen, The Netherlands 
0 figures, 6 tables, 1 appendix 
At the r equest of a consumer organization twenty-six samples of mixed nuts 
(unroasted, unsalted and dehulled) \oTere analyzed on assortment, sensory 
properties, hydrogen cyanid and aflatoxin B 1. 
The assortment of the samples \oTas mostly the same but differed strongly in 
percentages of the sort of nuts. Most frequently cob nuts, a lmonds and 
para nuts were found and less frequently walnuts, cashew nuts and pecan 
nuts. 
With a test panel sensory properties were determined (rancidity and musti-
ness) . Most rancid and musty were walnuts, cob nuts and para nuts, less 
rancid and musty \o~ere pecan nuts, cashe\oT nuts and almonds. 
The nuts are all practically free of aflatoxin B 1 and the hydrogen 
cyanide content in the almond samples was very low. 
Keywords: nuts, assortment, sensory evaluation, hydrogencyanide, aflatoxin. 
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VOORHOORD 
Het Hinisterie van Landbomv en Visserij heeft een overkomst met 
Konsumenten 
Kontakt over het laten uitvoeren van onderzoek van voedingsmiddelen door 
het RIKILT. In dit kader heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 
gemengde noten te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek treft u aan 
in dit verslag. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het 
artikel "Geur en smaak van veel gemengde noten bedroevend" in Koopkracht 
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SM1ENVATTING 
Om een indruk te krijgen van de samenstelling en de kwaliteit van gepelde 
ongezouten ongebrande gemengde noten zoals die in notenbars en 
speciaalzaken verkocht worden , heeft Koosurnenten Kontakt 26 monsters 
ingekocht, die vervolgens door het RIKILT zijn onderzocht. 
Onderzocht zijn deze monsters onder meer op een aantal aspecten die voor 
gemengde noten relevant zouden zijn, zoals sortering, sensorische 
afwijkinge n, blauwzuurgehalte van de amandelen en het aflatoxine B 1 
gehalte . 
De sortering bleek in grote lijnen overeen te komen, maar de noten 
varieerden sterk in percentages. Veel gebruikte noten zijn o.m . 
hazelnoten, amandelen en paranoten . Minder gebruikt worden walnoten, 
cashewnoten en pecannoten. Pinda ' s worden zeer weinig gebruikt. 
Verder wordt in alle monsters een geringe hoeveelheid fijn gruis gevonden 
o.m. bestaande uit delen van de noten, soms ook van pistachenootjes en 
verder krenten of rozijnen. 
Sensorische af\•Tijkingen (muf en rans) zijn vooral te vinden bij \•lalnoten, 
hazelnoten en paranoten en in mindere mate bij pecannoten, cashewnoten en 
amandelen . 
De noten blijken praktisch aflatoxinevrij te zijn (minder dan 1 ug/kg). 
Het maximaal toelaatbaar gehalte is 5 ug/kg (Warenwet) . 
Het gehalte aan blauwzuur in de amandelen i s zeer gering (variêrend van 
0,9 tot 10,4 mg/kg) . Overigens is alleen voor begaste produkten een 
residu- tolerantie van maximaal 6 mg/kg gesteld (\oJarem1et). 
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1. INLEIDING 
Om een indruk te krijgen van de sortering en de h1aliteit van gemengde 
noten z ijn door Konsumente n Kontakt 26 monsters aan het RIKILT voor 
onderzoek aangeboden. 
Op het RIKILT z ijn deze onderzocht op bruto- en nettogewicht . Tevens vond 
microscopisch onderzoek ( sortering),sensorisch onderzoek (muf en rans) en 
chemisch onderzoek (blamo1zuur en aflatoxine B 1) plaats. 
2 . ~1ATERIAAL EN HETHODEN 
2.1 Honsterma teriaa l 
De monsters gemengde ongezouten ongebrande noten zijn ontvangen in twee 
series van dertien stuks op 27 en 29 september 1988. 
Het gewicht van i eder monster bedroeg ca. 2 kg. Na bepaling van het bruto -
en nettogewicht zijn deelmonsters genomen t.b.v. het sens orisch onderzoek 
(ca. 1 kg), het onderzoek op sortering (ca. 700 g) en het 
aflatoxineonderzoek (ca . 300 g). 
De monsters voor het sensorisch onderzoek zijn vacuum verpakt ter voorko -
ming van het verlies van geur en smaak . 
Ten behoeve van he t aflatoxineonderzoek zijn 10 monsters ad random geko-
zen. Deze mons ters staan met een* vermeld in tabel 1. 
Bij het onderzoek op sortering zij n de amandelen apart gehouden en ge-
bruikt voor het onderzoek op blauwzuur . 
In tabel 1 staan de monsters gemengde noten vermeld die onderzocht zijn. 
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Tabel 1 De monsters gemengde noten met vermelding of de winkelier 









































































































































De met een * aangeduide monsters zijn tevens op aflatoxine B 1 onderzocht. 
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2.2 Methoden 
2.2.1 Bepaling van h e t bruto - en ne ttogewicht 
Na aankomst van de monsters zijn deze ge\'logen op een bovem1eger tot op 0,1 g 
nauwkeurig . Vervolgens i s de verpakking gewogen en is het netto gewicht 
berekend. Vervolgens zijn de monsters t.b.v. de verschillende bepalingen in 
deelmonsters verdeeld. 
2.2.2 Bepaling van de sortering 
T.b .v. de bepaling van de sortering zijn de verschillende soorten noten uit 
ongevee r 700 g va n het monster uitgezocht, het gewicht hiervan bepaald en het 
percentage berekend. 
2. 2. 3 Bepaling van de sensorische af,."ij kingen (rans en muf) 
De monsters gemengde noten zijn door een panel van 21 personen in ach t sessies 
beoordeeld op ranse en muffe geur en smaak . De panelle den kregen de monsters 
gerandomiseerd en gecodeerd in porties van 40 gram aangeboden en hebben deze 
met behulp van een formulier (bijlage A) onder tl-licht beoordeeld. De voorraad 
noten waaruit de mons ters zijn afgewogen is iedere keer na gebruik vacuum 
verpakt om veranderingen in geur en smaak te voorkomen. Als tenminste vijf 
panelle den bij eenzelfde monster een r ans e en/of mufffe geur of smaak 
constateerden, wordt aangenomen dat in dit monster ranse enjof muffe noten 
aam'lez ig zijn. 
2.2.4 Bepaling van het gehalte aan blauwzuur 
Bij het onderzoek naar blauwzuur zij n van de mons ters alleen de amandelen on -
derzocht. 
Het blauwzuurgehalte is bepaald volgens een interne RIKILT -methode (ont,."erp) 
Deze blam'lzuur bepaling i s geen bepaling voor begaste produkten \'laarvoor een 
eis in de r es idutolerantie (\.Jarem'let) van maximaal 6 mg/kg is gesteld . 
2.2 .5 Bepa ling van het gehalte aan aflatoxine B 1. 
In 10 ad random gekozen monsters i s he t gehalte aan aflatoxine B 1 bepaald 
volgens Intern Analysevoorschrift A 446. 
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3. RESULTATEN 
3.1 Bruto- en nettogewicht 
De resultaten van de bepaling van het bruto- en nettogewicht staan vermeld in 
tabel 2. 
Tabel 2 Het bruto- en nettogewicht van 26 monsters gemengde noten. 
KK Rikilt Bruto- Netto - KK RIKILT Bruto - Netto-
nummer nummer ge\•Ticht ge\•Ticht nummer numme r gewicht ge\oTicht 
in g in g in g in g 
8/4/ 8/4/ 
1 4695 2053 1893 13B 4758 2046 2010 
2 4696 2017 1999 14 4759 2086 2062 
3 4697 2018 1982 15 4760 2015 1985 
4 4698 2010 2003 16 4761 2015 2001 
5 4699 2007 1979 17 4762 2039 2029 
6 4700 2015 1979 18 4763 2106 2104 
7 4701 2013 1977 19 4764 2039 2009 
8 4702 2019 1986 20 4765 2034 2024 
9 4703 2002 1980 21 4766 2006 1990 
10 4704 1427 1423 22 4767 2007 1996 
11 4705 2009 1992 23 4768 2013 1997 
12 4706 1994 1958 24 4769 1947 1935 
13A 4707 2085 2025 25 4770 2005 1999 
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3 . 2 Sortering. 
De resultaten van het onder zoek naar de sortering van de gemengde noten staan 
vermeld in tabel 3. 
Tabel 3 De sortering van 26 monsters gemengde noten. 
K. K.nummer 1 RIKILTnr.: 8/4/4695 
Samenstelling amandelen 6,7 % (2,5 % ontbliesd) 
cashe~oJnoten 16,3 % 
hazelnoten 22,1 % (14,6 % ontbliesd) 
~·mlnoten 10, 8 % 
paranoten 13' 2 % 
pinda's 20 % 
pecannoten 10, 8 % 
rest 0,1 % 
- - ...... .. - -
totaa l 100 % 
K. K.nummer 2 RIKILTnr. : 8/4/4696 
Samenstelling amandelen 33,7 % (12,8 % ontblies d) 
cashe~oJno ten % 
hazelnoten 37,4 % (17 ,4 % ontbliesd) 
~oJalnoten 6,7 % 
paranoten 22,1 % 
pinda's % 
pecannoten % 
rest 0,1 % 
...... .............. 
totaal 100 % 
K.K.nummer 3 RIKILTnr. : 8/4/4697 
Samenstell ing amandelen 23,4 % (10 .8 % ontbliesd) 
casheNnoten 20,5 % 
hazelnoten 23 % (10,8 % ontbliesd) 
~oJalnoten 8,6 % 
paranoten 13,4 % 
pinda's 10,9 % 
pecannoten % 
rest 0,2 % 
-- -----
totaal 100 % 
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K.K.nummer 4 RIKILTnr.: 8/4/4698 
Samenstelling amandelen 16,1 % (10,3 % ontbliesd) 
cashewnoten 33,3 % 
hazelnoten 24,8 % (12,8 % ontbliesd) 
\•Tal noten 12,1 % 
paranoten 10,3 % 
pinda's 0,9 % 
pecannoten % 
rest 2 ,5 % 
----- --
totaal 100 % 
K.K.nummer 5 RIKILTnr.: 8/4/4699 
Samenstelling amandelen 48,1 % (12,2 % ontbliesd) 
cashewnoten % 
hazelnoten 29,1 % (4,6 % ontbliesd) 
walnote n 8,1 % 
paranoten 14,6 % 
pinda's % 
pecannoten % 
rest 0,1 % 
-------
totaal 100 % 
K.K. nummer 6 RIKILTnr.: 8/4/4700 
Samenstelling amandelen 42,5 % (19,8 % ontbliesd) 
cashm·moten % 
hazelnoten 26,8 % (14,1 % ontbliesd) 
\•mlnoten 7 , 7 % 
paranoten 15,2 % 
pinda's % 
pecannoten 7,7 % 
rest 0,1 % 
-------
totaal 100 % 
K. K.nummer 7 RIKILTnr.: 8/4/4701 
Samenstelling amandelen 27 % 
cashe\'lnoten % 
hazelnoten 30,8 % 
\'lal noten 23,3 % 
paranoten 18,5 % 
pinda's % 
pecannoten % 
rest 0,4 % (\•1 . 0. een rozijn) 
-------
totaal 100 % 
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K.K.nummer 8 RIKILTnr.: 8/4/4702 
Samenstelling amandelen 32,5 % (12,8 % ontbliesd) 
cashe,.,noten % 
hazelnoten 18,2 % 
'"al noten 24, 1 % 
paranoten 25 % 
pinda's % 
pecannoten % 
rest 0,2 % ('". o een krent) 
-------
totaal 100 % 
K.K.nummer 9 RIKILTnr.: 8/4/4703 
Samenstelling amandelen 8,8 % (0,4 % ontbliesd) 
cashe,·moten % 
hazelnoten 41,7 % (22 % ontbliesd) 
walnoten 17,4 % 
paranoten 32 % 
pinda's % 
pecannoten % 
rest 0,1 % 
-------
totaal 100 % 
K.K.nummer 10 RIKILTnr.: 8/4/4704 
Samenstelling amandelen 16,6 % 
cashe,.,noten % 
hazelnoten 34,6 % (26,4 % ontbliesd) 
'"alnoten 22,2 % 
paranoten 25,9 % 
pinda's % 
pecannoten % 
rest 0,7 % (,.,. 0. weinig schimmel) 
--- ----
totaal 100 % 
K.K . nummer 11 RIKILTnr.: 8/4/4705 
Samenstelling amandelen 31,6 % (16 % ontbliesd) 
cashmilnoten % 
hazelnoten 31,8 % (16,6 % ontbliesd) 
walnoten 13,4 % 
paranoten 22,5 % 
pinda' s % 
pecannoten % 
rest 0,7 % 
----- --
totaal 100 % 
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K.K.nummer 12 RIKILTnr.: 8/4/4706 
Samenstelling amandelen 30,2 % (13,5 % ontblies d) 
cashe\·moten 0,1 % 
hazelnoten 30,1 % (16 % ontbliesd) 
\•Talnoten 20,1 % 
paranoten 17,8 % 
pinda's % 
pecannoten 1 % 
rest 0,7 % 
-------
totaal 100 % 
K.K . nummer 13a RIKILTnr. : 8/4/4707 
Samenstelling amandelen 24,9 % (8 , 2 % ontbliesd) 
cashewnoten 7,7 % 
hazelnoten 23,3 % (6,3 % ontbliesd) 
\•mlnote n 17 % 
paranoten 11,4 % 
pinda' s % 
pecannoten 15,3 % 
rest 0,4 % 
----- - -
totaal 100 % 
K.K.nummer 13b RIKILTnr.: 8/4/4758 
Samenstelling amandelen 22,6 % 
cashe\oJnoten % 
hazelnoten 32 % 
\'lalno ten 26,2 % 
paranoten 19,2 % 
pinda' s % 
pecannote n % 
r est % 
-- -----
totaal 100 % 
K. K.nummer 14 RIKILTnr.: 8/4/4759 
Samenstelling amandelen 19,1 % (10,6 % ontbliesd) 
cashe\o~noten % 
hazelnoten 27 % (13,8 % ontbliesd) 
walnoten 8,7 % 
paranoten 45,1 % 
pinda ' s % 
pecannoten % 
rest 0,1 % (\•1. 0. een rozijn) 
-------
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K.K.nummer 19 RIKILTnr.: 8/4/4764 
Samenstelling amandelen 18 % (8,4 % ontbliesd) 
cashet•moten 0,6 % 
hazelnoten 47,3 % (46,9 % ontbliesd) 
t·mlnoten 11,2 % 
paranoten 11 % 
pinda 's % 
pecannoten 11,8 % 
rest 0,1 % 
-------
totaal 100 % 
K.K.nummer 20 RIKILTnr.: 8/4/4765 
Samenstelling amandelen 11,6 % (11,6 % ontbliesd) 
cashet•moten % 
hazelnoten 40,4 % (22,5 % ontbliesd) 
tofalneten 12 % 
paranoten 34,2 % 
pinda's % 
pecannoten 1,8 % 
rest % 
-------
totaal 100 % 
K.K.nummer 21 RIKILTnr.: 8/4/4766 
Samenstelling amandelen 24,7 % (7,3% ontbliesd) 
cashetoJnoten 7,8 % 
hazelnoten 27,4 % ( 14 % ontbliesd) 
toJalnoten 11,3 % 
paranoten 21 % 
pinda's 0,6 % 
pecannoten 8,2 % 
rest % (sporen keukenzout) 
-------
totaal 100 % 
K.K.nummer 22 RIKILTnr . : 8/4/4767 
Samenstelling amandelen 31,6 % (10,5 % ontbliesd) 
cashetoJnoten % 
hazelnoten 34,8 % (16,4 % ontbliesd) 
walnoten 12,4 % 
paranoten 19, 5 % 
pinda's % 
pecannoten 1,7 % 
rest % 
-- -----
totaal 100 % 
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K.K . nummer 23 RIKILTnr.: 8/4/4768 
Samenstelling amandelen 21,6 % (7, 7 % ontbliesd) 
cashe\•moten % 
hazelnoten 14,9 % 
walnoten 10,1 % 
paranoten 43,7 % 
pinda's % 
pecannoten 9,7 % 
r est % 
-------
totaal 100 % 
K.K.nummer 24 RIKILTnr.: 8/4/4769 
Samenstelling amandelen 28,3 % (15,3 % ontbliesd) 
cashe\oJnoten 0,1 % 
hazelnoten 39,1 % (21,7% ontbliesd) 
\•Tal noten 10,8 % (enkele noten licht beschimmeld) 
paranoten 11,8 % 
pinda's % 
pecannoten 9,3 % 
rest 0,6 % (w.o pistachenoten) 
-------
totaal 100 % 
K.K . nummer 25 RIKILTnr.: 8/4/4770 
Samenstelling amandelen 18,1 % (8,4 % ontbliesd) 
cashewnoten 0,4 % 
hazelnoten 30,2 % (13,3 % ontbliesd) 
walnoten 9,6 % 
paranoten 41,2 % 
pinda 's 0,1 % 
pecannoten % 
rest 0,4 % (w.o. rozijnen en pistachenoten) 
-------
totaal 100 % 
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In tabel 4 is de sortering aangegeven in hoogst, laagst en gemiddeld 
percentage. 
Tabel 4 Het hoogst, laagst en gemiddeld percentage van de verschillende 
soorten noten. 
Hoogst Laagst Gemiddeld 
percentage percentage percentage 
Amandelen 48,1 6,7 23 
Cashe,moten 33,3 0,1 9,6 
Hazelnoten 54,5 13 31,1 
\•lalnoten 26,2 6,7 13,5 
Paranoten 45,1 7,1 21,8 
Pinda's 20 0,1 4,9 
Pecannoten 15,3 1 8,3 
Rest 2,5 0,1 0,5 
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3.3 De bepaling van sensorische afHijkingen (rans en muf) 
In tabel 5 is het aantal keren vermeld dat een monster rans of muf genoemd is. 
Tabel 5 Het aantal keren dat een monster of een soort noot rans of muf i s 
genoemd 
I algemeen 
KK-nr RIKILT- 1 geur smaak 
nummer !rans muf rans muf 
8/4/ I 
1 4695 1 1 2 5 3 
2 4696 1 1 4 8 9 
3 4697 1 2 2 6 7 
4 4698 1 1 2 3 5 






















































































































per soort noot 
hazel- wal - aman- para- ca - pecan-





























































































































\~anneer tenminste v ij f pane llede n bij eenzel fde monster een ranse enjof mufffe 
geur of smaak constateerden, wordt aangenomen dat in dit monster ranse en/of 
muffe noten aanwezig z ijn 
Zo geredeneerd worden bij 11,5 % van de monsters rans geurende e n bij 57,5 % 
van de monsters muf geurende noten aangetroffen . 
Bij 84,5 % van de monsters worden rans s makende en bij 96,0 % van de mons ters 
muf smakende note n gevonden. Geen enkel monster Has vrij van rans of muf 
smakende no ten. 
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Op basis van het criterium dat wanneer tenminste vijf panelleden in een 
monster ranse en/of muffe noten waarnemen het monster inderdaad zulke noten 
bevat, z ijn de percentages monsters waarin ranse enjof muf 







geurende en/ of 







Walnoten blijken dus de soort noten te zijn die h et vaakst muf of rans werden 
gevonden, gevolgd door hazelnoten en paranoten. 
Bij monster 8/4/4698 werd zeven keer een opmerking gemaakt over verbrande 
cashews en bij monster 8/4/4675 werd vijf keer een afwijkende smaak opgemerkt. 
3.4 Het gehalte aan bl auwzuur 
De resultaten van de bepaling van het gehalte aan blauwzuur in de 26 monsters 
amandelen staan vermeld in tabel 6. 
Tabel 6 He t gehalte aan blauwzuur in 26 monsters amandelen. 
KK Rikilt Blauwzuur KK Rikilt Blauwzuur 
nummer nummer in mg/kg nummer nummer in mg/kg 
8/4/ 8/4/ 
1 4695 4,3 13B 4758 9,7 
2 4696 3,5 14 4759 5,5 
3 4697 0,9 15 4760 5,0 
4 4698 4,7 16 4761 2 ,1 
5 4699 1,1 17 476 2 1, 2 
6 4700 0,8 18 4763 5,3 
7 4701 10,4 19 4764 1 ,4 
8 4702 2,6 20 4765 9,0 
9 4703 0,9 21 4766 1,3 
10 4704 1,5 22 4767 2,4 
11 4705 9,9 23 4768 0,9 
12 4706 1,5 24 4769 0,6 
13A 4707 1,2 25 4770 0,9 
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3 . 5 Het gehalte aan aflatoxine Bl 
Uit het aflatoxineonderzoek blijkt dat de noten praktisch aflatoxinevrij zijn. 
4. DISCUSSIE 
Uit de resultaten van de bepaling van de sortering blijkt dat gemiddeld 31,1% 
hazelnoten in de monsters voorkomen, 23% amandelen, 21,8% paranoten, 13,5% 
walnoten, 9,6% cashewnoten, 8,3% pecannoten en 4,9% pinda ' s . De restfractie 
(gemiddeld 0,5%) bestond voornamelijk uit fijn gruis van de noten en soms uit 
pistachenootjes en verder rozijnen of krenten. Microscopisch is slechts in 
twee monsters een geringe hoeveelheid schimmel vastgesteld. 
Uit het onderzoek naar sensorische af\vijkingen (rans en muf) blijkt dat bij 
een hoog percentage monsters muffe enjof ranse \valnoten (77%), hazelnoten 
(57%) en paranoten (38%) werden aangetroffen . 
Het gehalte aan blauwzuur in de amandelen is zeer gering . Overigens wordt in 
de Haremvet t.a.v. blamvzuur in amandelen niets geregeld. \-le l is in de \-laren-
wet voor begaste produkten een residutolerantie van maximaal 6 mg/kg gesteld . 
Uit het aflatoxineonderzoek blijkt dat de noten praktisch aflatoxinevrij zijn 
(minder dan 1 ug/kg). Het maximaal toelaatbaar gehalte is 5 ug/kg (Warenwet). 
noten/vp/17 april 1989 
GEHENGDE NOTEN 
Naam: Rob Bakker 
Datum: 
Nummer: 
I s de geur van deze noten: 
panellid: 3 
pr.nr: 404.0040 
(iets) rans / niet rans 
(iets) muf / niet muf 
Is de smaak van deze noten: (iets) rans / niet rans 
(iets) muf / niet muf 
Bijlage A. 
Indien u ransheid of mufheid aantreft, wilt u dan aangeven bij welke noten: 
pinda's I hazelnoten I walnoten/ amandelen/ paranoten/ cashewnoten/ 
alle noten/ . . . . ..... ....... . ... . 
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Geur en smaak van veel 
gemengde noten bedroevend 
In de feestmaand december eten we veel meer noten 
dan In de rest van het Jaar. Met het oog daarop onder-
zocht Konsumenten Kontakt ongebrande ongezou-
ten gemengde noten. 
Dat leverde bedroevende resultaten op. De smaak 1 - · 
van veel noten vlei tegen. We troffen veel te vaak 
ranse en muffe exemplaren aan. De samenstelling 
van de mengsels verschilde enorm. 
I 
1 
Nootjes zijn populair In ons 
land. Geen feestje of er wordt 
geknabbeld. 
ongebrande ongezouten no· _ 1 
ten.AIIereerst omdat die ruim • -- .o;-1 
~;):--· 
l ;l ; 
..; 
Een Nederlander eet gemid· 
deld zo'n vier kilo noten per 
jaar, voomarnelijk pinda's. 
Meestal worden ze bij een 
borrel gegeten. 
Noten zijn boomvruchten met 
een harde dop (schaal). Ze 
worden zowelinde dop als 
gepeld verkocht. Gepelde no-
ten zitten In een bruin vlies. 
Dat wordt er ook wel afge-
haald. De noten zijn dan duur-
der, alsgevolgvan die extra 
bewerking.Met name bij ha· 
zalnoten kan dat aanzienlijk 
In prijs schelen. 
Om de smaak te veranderen 
worden pinda's en cashew· 
noten In de dop geroosterd 
en! of gebrand in hete olie. 
Amandelen, hazelnoten, pa· 
ranoten en walnoten zijn zon· 
der bewerking uilstekend eet· 
baar. Uit eigen land komen 
niet meer dan kleine hoeveel· 
heden hazelnoten en walno-
ten. Een aantal Zeeuwse 
boeren is onlangs gestart met 
het verbouwen van hazelno· 
ten.Maarvanwege het kil· 
maat zal de import voor Ne· 
derland belangrijk blijven. No· 
ten gedijen namelijk het best 
In warmere landen. De mees· 
te komen uit gebleden rond 
de Middellandse Zee en uit 
Callfornie. 
Het onderzoek 
KK onderzocht zesentwintig 
partijen gemengde noten, elk 
twee kilo zwaar. 
We hebben ons beperkt tot 
verkrijgbaar zijn, en veel ver- .i 
kocht worden. Maar ook om- · • 
dat het branden en het zouten .J 
van noten een wat mindere · 
kwaliteit zou kunnen verdoe- ' 
zelen. 
Een koper van ongebrande 
ongezouten noten mag ver· 
wachten een mengsel van 
hazel-, para-, wal- en of pe· 
cannoten, en amandelen 
aangeboden te krijgen. 
Negen partijen wogen meer 
dan twee kilo, dertien bleven 
er iets onder en drie partijen 
wogen nogal wat minder. 
PriJs 
De hoogste prijs die we no· 
teerden was I 29,50 per kilo. . 
De laagste 1 18,-. Gemiddeld 
betaalden we 1 22,33/kg. 
We hebben ook de prijzen ge· 
notaard waarvoor de noten uit 
het mengsel ongemengd In 
dezelfde winkels werden aan· 
geboden. Daaruit blijkt dat je 
financieel geen voordeel 
boek1 door de noten zelf te 
mengen. De prijs van een zelf 
gemengde partij zou uitko-
men op gemiddeld I 24,. 
De gemiddelde prijzen wa· 
ren: walnoten 1 27 ,50/kg ha· 
zeinoten 1 25,·/kg, paranoten 
I 20,50/kg, amandelen 
I 24,20/kg. Walnoten zijn ge· 
middeld dus het duurst. 
Eén partij noten sprong er om 
meerdere redenen uit. Aller· 
eerst was het gewicht 107 
gram, te laag. Verder bestond 
., 
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het mengsel voor twintig pro· 
cent uit pinda's, terwijl die er 
helemaal niet in horen te zit· 
ten. Bovendien kwamen er 
nauwelijks amandelen en 
walnoten in voor.Dit monster 
kochten we voor 1 19,80/kg. 
We hebben van alle partijen 
• de samenstelling nauwkeurig 
bekeken. In Iabeii staan de 
hoogste, laagste en gemid· 
delde percentages van de 
verschillende soorten noten 
waaruil de mengsels be· 
stonden. 
De verschillen in samenstel· 
ling zijn verbluffend.De hazel· 
noot komt het meest voor in 
gemengde ongebrande on· 
gezouten partijen noten. 
Daarna volgen de amandel, 
de paranoot en de walnoot. In 
zeslien monsters was de ha· 
zeinoot het belangrijkste in· 
gradiënt, de amandel in ze· 
ven en de paranoot in drie. 
De aanwezigheid van in ver· 
houding veel (en goed sma· 
kende!) walnoten is een posi· 
lief kenmerk van het 
mengsel. 
Ook gunstig is het als er veel 
blanke ontvliesde noten in 
voorkomen. In de door ons 
onderzochte partijen zaten 
zowel ontvllesde als niet ont· 
vliesde noten. 
De aanwezigheid van veel 
paranoten wijst op een goed· 
koop mengsel. Cashewnoten 
horen er niet in thuis. De aan· 
wazigheid van pinda's is een 
slecht teken. 
In vier van de zesentwintig 
monsters troffen we pinda's 
aan en in negen cashewno· 
ten. Dat hoort dus niet. 
We ontdekten geen enkel 
verband tussen de samen· 
stelling en de prijs van de ge· 
mengde noten. 
Geuren smaak 
De resultaten van het onder· 
zoek naar de geur en smaak 
van de mengsels waren ron· 
duit bedroevend. 
Een panel van eenentwintig 
personen heeft de zesentwin· 
tig mengsels beoordeeld. Dat 
gebeurde in acht dagen. 
Als tenminste vijf proevers bij 
een monster een ranseen/of 
muffe geur of smaak consta· 
teerden werd aangenomen 
dat in het monster ranse of 
muffe noten aanwezig waren. 
In 11 ,5% van de monsters 
kwamen noten voor met een 
ranse geur en in 57,5% noten 
met een muffe geur. 
In 84,5% van de monsters za· 
ten noten met een ranse 
smaak en in 96,0% noten met 
een muffe smaak. 
Belabberde resultaten dus. 
We waren geneigd te denken 
dat de gemengde noten soms 
een soort eindstation zijn. 
Waar men de wat oudere -en 
dus in smaak achteruil gega· 
ne· noten een laatste kans 
biedt bij de consument te ge· 
raken. 
In tabel2 kunt u zien welke 
noten het meest rans of muf in 
de mengsels voorkwamen. 
Geconcludeerd moet worden 
dat vooral de walnoten zeer 
kwetsbaar zijn voor achteruit· 
·! 
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Vervolg van pagina 7 
gang in geur en smaak. In een 
aantal partijen had vijfentwin· 
lig tot dertig procent van de 
walnoten een muffe of ranse 
smaak. In de andere partijen 
zaten vijf tottien procent wal· 
noten met een muffe of ranse 
smaak. 
De hoeveelheid walnoten, en 
de smaak daarvan, vormen 
een aanwijzing voor de kwal i· 
teil van een partij gemengde 
ongebrande ongezouten 
noten. 
De aanwezigheid van veel 
ontvliesde hazelnoten en 
amandelen is een positief 
teken. 
Voortaan dus even goed kij· 
ken en proeven. 
Thuis kunt u, om smaakver· 
lies tegen te gaan, de noten 
het best bewaren op een koe-
le, droge en donkere plaats. 
Noten zijn erg vet. Ze bestaan 
voor veertig tot zeventig pro· 
cent uit "onzichtbaar" vet. 
Daarmee zijn ze vetter dan 
slagroom, vet vlees of volvet· 
te kaas. Als je aan de lijn doet, 
moet je er dus vanaf blijven. 
De vetzuursamenstelling van 
noten is niet ongunstig. Er ko· 
men namelijk in verhouding 
weinig verzadigde vetten, dio 
het bloedcholeslerolgehalle 
verhogen, in voor. 
Behalve vet zitten er ook voe· 
dingssteffen in die je nodig 
hebt. Noten bevatten behoor· 
lijke hoeveelheden eiwit, ij· 
zer, vitamineBen 86. (zie ta· 
bel3). 
De samenstelling van de 
monsters vertoonde giganli· 
scha verschillen. Zo was het 
hoogste percentage amanda· 
len in een monster achten-
veertig en hetlaagste zeven. 
De smaak van veel noten viel 
tegen. In een veelte groot 
aantal monsters werden ran· 
se en muffe exemplaren aan· 
getroffen. 
De noten waren praktisch vrij 
van schadelijke schimmel· 
stoffen. De hoeveelheid 
blauwzuur in amandelen 
bleek zeer gering te zijn. 
Tabtll3: voedingswaarde van noten ' 
lnofgle lOOgt · Vtl Vo<Uellgd IOV' wov- OMI 
Soottnool po< KJ Kcol .. ", wllnllo ..,", ,.", 
"'" Alnaroc!Mn 2498 591 55 4 37 12 19 
Uazelnoltn 2620 620 60 5 47 6 14 
Patanoten 2848 674 te 15 16 35 15 . 
Walnol en 2$61 en 65 5 14 44 15 
' EOV • enke!YoudigonYtnad!9dYtl· 
lWt 
"MOV ~ meeMlUdig onverza<Jgdwt· 
lWt 
-· ~ 
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